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Abramo  67
Accio  93
Achille  135, 223
Adamo  67, 69
Adnotationes super Lucanum  36
Aezio  229, 231, 232
Afrodite  131, 136 (vd. Venere)
Agostino  53, 56, 69, 70, 75, 78, 94, 104, 113
Agrecio  21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 44, 47
Agrippa, M.  101
Aiace  105, 208, 209
Alcuino  25
Aldelmo  70
Ambrogio  70
Amore  127, 132, 143
Amori  130-133, 136
Anacarsi  101
Andromaque  173, 174, 178
Andronico di Rodi  233
Anonymus Bobiensis  38
Anonymus ad Cuimnanum  63
Anonymus de orthographia  21
Antipatro di Tarso  230, 231
Antistene  87, 101
Apicius  202
Apollodoro di Caristo  166, 168
Apollo  135, 147, 149
Apuleio  101, 129, 211
Archiloco  161, 162, 164-166, 168-173, 181-
185, 187, 188
Arepo  68
Aristide  (padre di Mirto) 99
Aristide Quintiliano  163
Aristofane 75, 161, 164, 173, 174, 176-182, 193
Aristone  100
Aristotele  36, 86-88, 99, 103, 108, 117, 121, 
220, 226, 227, 237, 240, 241, 243
Ars Sergilii  49, 52, 54, 56-58, 62, 64, 65, 69, 
75, 76, 78
Artemide  163
Ascilto  205
Asconio  96
Ator  68
Atti di Pilato  67
Audace  30, 60-62, 76
Avitus  211
Baldassarre  68
Batone  166, 168
Bdelycleone  179, 180
Beda  25, 34, 67
Bibbia  63, 66, 81
Bonifacio (santo)  73
Caino  69
Calipso  129
Callimaco  163
Calliope  139, 149
Calpurnio Siculo  141, 146, 154, 155
Capro  21-35, 37, 39, 40, 42, 44-47
Ps. Capro  21- 31, 34, 39
Carisio  26, 29, 33, 35, 38, 39
Carneade  229, 231, 232
Casaubon, Isaac  68
Cassiodoro  30, 31, 76
Catone (Censore)   7
Catonius Aicanus  49
Catullo  3, 24, 132, 138, 139, 142, 151-155, 211
Ceciliano  206
Caecilio  7-13, 15, 16, 18
Celerina  123-129 132-137, 139, 140, 142, 
143, 148-150, 152-154, 157
Cesare, Giulio  73, 97
Cesellio Vindice  31
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Cibele  210
Cicerone  3, 7-16, 38, 61, 69, 86, 88-90, 92, 
96, 97, 102-107-109, 116, 228, 229, 
230, 232
Citerea  136, 137 (v. Afrodite, Venere)
Claudiano  123-159
Cleante  85, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 110, 111
Cledonio  33, 61, 62
Clemente Alessandrino  88
Clio  139
Collectanea ps. Bedae  61, 67, 68, 69, 70
Colombano  53
Columba  53
Comparetti, domenico 49
Consenzio.  38
Coridone  146
Cornelio Nepote  24
Crisippo  38, 88, 95, 96, 97, 101, 108, 109, 
229, 231, 232
Cummiano  71
Damone  141
Damossene  166, 168
David  70, 78
De guris apostolorum  67
De littera  56, 75
De litteris latinis 56, 74
Demetrio (retore)  217, 224, 225
Demetrio II  (comico) 166, 168
Democrito  86, 109
Demostene  232, 234
De plasmatione Adam  66
De verbis dubiis  21, 22, 25, 26
Dexicrate  166, 168
Diodoro (comico)  164, 166, 168
Diogene di Babilonia  87, 88, 233
Diogene Laerzio 87,  99, 100, 109, 220,  227, 
228, 233, 235
Diomede  39, 76, 77
Dionigi di Alicarnasso  217, 224, 225, 244, 
247, 275
Ps. Dionigi di Alicarnasso  130
Dionigi di Siracusa  100
Dionisio Trace  37, 38, 43, 240, 241
Dioniso  149
Dismas  68
Domenico Comparetti  49
Donato  29, 38, 49, 60, 61, 63, 65, 71, 73, 
103, 211
Donato ‘ortigrafo’  71
Dositeo  38
Dousa  19
Egesippo  166, 171
Elettra  224, 229, 234
Encolpio  205
Enea  51, 62, 64, 75, 77
Ennio  13, 16, 18, 33
Ennodio  124
Epicuro  101, 103, 108, 229, 230
Epinico  166, 168
Epitteto  110, 232
Eracle  229
Eratostene  3
Ercole  102
Erinni  217, 224, 225, 229, 234, 238
Ermete Trismegisto  61
Erodiano  242
Erodoto  36
Eschilo  161, 164, 173-175, 177-179, 182
Esichio di  Mileto  100
Eteocle  175, 176
Ettore  209
Eucherio  21, 24, 41, 42
Eufrone  166, 168
Euripide  87, 143, 161, 163-165, 173, 174, 
176-178, 224, 225, 229,  234
Eva  67
Excerpta latina Barbari  68
Fabullo  203
Falanx Lacedemonicus  49
Fenicide  166, 168
Fenarete  99, 100
Festo  11, 16
Filocleone  179
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Filemone il Giovane  166
Filino  211
Filippo (apostolo)  67
Filostrato il Giovane  131, 132, 154
Floro, Anneo 19, 20
Floro di Lione  25
Freantle  100 (v. Cleante)
Foca  26, 40, 46, 73
Fulgenzio  50
Gaditano  211
Galla  198, 199, 200, 201, 202, 207
Gallieno  49
Gallo, Cornelio  49
Gallus 195, 210
Gamos 142
Gaspare  68
Gellia  201
Gellio  37, 38, 61, 108, 163
Gerolamo  43, 70, 71, 72
Gestas  68
Gildas  54
Giona  53
Giovanni  67
Giovenale  91, 104, 105, 114, 115, 206
Giuliano (imperatore)  49
Giuliano di Toledo  74
Giulio Bassio  91
Giulio Cesare  73, 96
Giulio Romano  26
Giusto Lipsio  19
Graziano  49
Grazie  127, 130, 131
Gregorio Magno  70 
Grillo  100
Hestrius Hispanus 49
Hisperica Famina  52, 54, 82
Historia Augusta  13
Ialemo  149
Ibico  223
Imeneo  123, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 157
Imerio  148
Iperide  222, 234
Ipparco (comico)  166, 168
Ipponatte   161, 162, 164, 166, 168, 170-173, 
181-185, 187, 188, 248, 253, 305
Isidoro di Siviglia  35, 53, 61, 69, 70, 74
Labieno  205, 206
Laidcenn (Lathcen)  52
Laone  166, 168
Leopardi, G.  93, 113
Liber de numeris  68, 69, 71, 81
Lico  90
Licofrone 86,163-173, 181-183, 185-187, 192
Lino  149
Lipsio, Giusto  19, 20
Livio, Tito  92, 96, 97, 105
Livio Andronico  7, 12, 13, 14, 17
Ps. Longino  217, 222-225, 232, 234
Lucano  3, 49
Luciano  3, 101
Lucilio Iuniore 85, 89, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 
102, 104, 106, 107, 113, 117, 118, 119
Lucrezio  28, 93, 95, 98, 108, 150
Macrobio  102
Magi  68
Mai, Angelo  49
Malco  67
Malsacano  54
Manlio Torquato  138
Mannone  22, 24, 25
Maria (glia di Stilicone)  124, 134, 156
Mario  21, 39, 90, 91, 92, 97, 104, 105, 115
Marte  39, 59, 127
Mario Vittorino  60, 77
Ps Vittorino  60, 61, 76, 77
Marziale  158, 195-199, 201-214
Marziano Capella  3, 4, 56, 57, 60, 77, 149
Massimiano  49
Matteo  67, 68
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Melchiorre  68
Menandro  11, 104, 165
Menandro Retore  130, 136, 142
Mercurio  54, 61
Mezenzio  57, 58
Mirto,  99
Mitridate 19, 20
Moschione  166, 167, 169
Mosco  141, 154,169, 171
Mosè  62
Muret (Muretus), Mar-Antoine  93
Muse 136, 137, 139, 142, 144-146, 149, 151, 152
Naiadi  129
Navigatio sancti Brendani  67
Nemesiano 141, 146
Nemesiano  141, 146, 147, 154, 155, 157
Nepote, Cornelio  24
Nevio  7, 10, 12, 14, 16, 17
Nicolao Sosta  224, 225
Nicomaco  (comico) 166, 168, 169
Noè  68, 69
Nonio  10, 11, 12, 13, 14, 15, 211
Nonno  163
Notae Einsidlenses  57
Notkero Balbulo  72
Nuovo Testamento  54
Ogham  65
Omero  49, 64, 75, 128, 133, 163
Onorio  124, 129, 134, 156
Orazio  49, 92, 106, 107, 130, 223
Oreste  165, 217, 224, 225, 229, 230, 234
Orfeo  149
Originis Atheniensis 49
Ovidio  97, 104, 105, 126, 130, 137, 147, 
208, 209, 214, 223
Palladio  123-129, 132-137, 139, 140, 142-
144, 148, 149, 150, 152, 153, 157
Pan  141, 147, 150
Paolo Diacono  11, 16
Papiriano  30
Parrasio  34, 45
Pausimaco  241
Peleo  135
Peratoras (Perarotas?)  53
Peristerae  53
Persio  94, 109, 164
Petronio  3, 98, 110, 199, 205, 211
Pilato  53, 67, 71
Pindaro  139, 149, 239, 240, 304, 308
Pitone (tragico)  166, 167, 171
Platone  85, 86, 87, 91, 92, 98-100-103, 107, 108, 
110, 111, 130, 221, 222, 226, 240, 241 
Plauto  10, 12, 15, 93
Plinio  il Vecchio  33, 34, 43, 46, 61, 62, 94, 97
Plutarco  88, 99, 223, 230, 231
Pompeo (grammatico)  76
Pompeo Magno  91
Pomponio  33
Ponzia  206, 207
Posidonio  108
Posidippo  166, 168
Prisciano  29, 30, 38, 62
Ps. Prisciano 74
Ps. Probo  38
Properzio  49, 97
Ps. Capro  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 34, 39
Pseudo Longino  217, 218, 219, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237
Quae sunt quae  53, 71
Quintiliano  19, 20, 38, 49, 99, 103, 106, 118, 
127, 128, 195-197, 217, 224, 225, 
228, 230
Ps. Quintiliano  106
Rabano Mauro  63, 73
Ramuth  51, 53
Remo  16
Retorica ad Alessandro  88
Rhetorica ad  Herennium  88, 101, 104
Romolo  16
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Sabidio  208, 210
Sacra Scrittura  63, 71 (v. Bibbia)
Saenia  204, 205
Safronio  195, 197, 208, 209, 210, 211, 212
Saleianus  203, 204
Sallustio  19, 20, 90, 90, 97, 101, 104, 105, 114
Salterio di S. Massimino  70
Santra  28
Sardanapalo  99
Sator  68
Scauro  30
Schol. in Eur.  149
Schol. in Pind.  149
Schrevelius  204
Secundilla 203
Sedulio Scoto  65
Seneca  85-109, 113-121, 132, 211
Seneca padre  91, 94, 101, 104, 105, 106, 109
Senofonte  100
Serena  124, 127
Sergilius  51, 52, 55, 56
Sergio  51, 52, 55, 72, 74, 76
Servio  33, 34, 51, 52, 55, 59
Servio Danielino  201
Servio Tullio  91
Sestillo  198
Sesto Empirico  228-233
Sidonio Apollinare  124
Simia Tebano  109
Simonide  161, 162, 164, 166, 168, 170-173, 
181-187, 188, 193, 223
Socrate  85, 92, 98, 99, 100, 101, 107, 111
Sofocle  36, 161, 164, 173, 174, 176-179, 181, 
182, 221, 223
Sofronisco  99, 100
Sosias 179
Sosifane  166
Sosipatre  166
Sositeo  170
Sotades  210
Stazio  17, 123, 124, 126, 127, 143, 154
Stella 123, 126, 127, 143
Stilicone  123, 124, 157
Stobeo  87, 230, 234
Suda  100
Sul sublime  217, 218, 226, 231, 238
Svetonio  94, 109
Tacito  97
Tecmessa  208
Teneton  68 
Teocrito 129, 130, 141
Teodoro di Gadara  217
Teogneto  166, 168
Teone, Elio  99, 100 
Teopompo  223
Terenzio  10, 35, 204, 211, 212
Tersicore  135, 139
Teti  135
emison  203
eyt  61
Tucidide  223, 232
Ulisse  105
Valerio Massimo  92, 95, 99, 100
Varrone,  28, 37, 38, 97,  163, 241
Vegezio  97
Velio Longo  31, 34, 46
Velleio  96
Venere  125-137, 139, 140, 142-153, 159
VenanzioFortunato  124
Verrio Flacco  28
Vetustina  198
Vinia Aurunculeia  138
Violentilla  123, 126, 127, 143
Virgilio  29, 33, 95, 103, 104, 126, 129, 130, 134, 
135, 141, 142, 145, 147, 148, 154, 155 
Virgilio Marone grammatico  49-53, 55, 60, 
62, 64, 67, 68, 70, 72, 75
Virgilio di Salisburgo  68
Vitellio  49
Vopisco  13
William of Malmesbury  23, 25
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Xanthias  179
Xenone  166, 168
Zabulon  57, 58
Zenone  101, 105
Zeus  95, 180
Zoilo 207
